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保育者は折り紙遊びをどのように指導しているか
──保育者へのアンケート調査から──
上 田 淑 子・梶 愛 梨＊
How Do Teachers teach Origami Play :
Questionnaire Survey to Teachers of Pre­ and Nursery Schools
UEDA Yoshiko and KAJI Airi
Abstract : Origami（＝paper folding）, which is the most common traditional play in Japanese pre­ and
nursery schools, promotes children’s physical and mental developments. However, to teach origami success­
fully in a class is thought difficult because skills to play origami greatly differ among children. We im­
planted a questionnaire survey with 14 teachers of 3 pre­ and nursery schools to know how origami is taught
in a class. Eight of them use origami as an educational material in their classes once a month or more, usu­
ally for decoration of seasonal events, but the others of the same preschool do it only in free play time. Their
answers revealed that they have taught origami using slow, repeated, easy explanations and demonstrating
how to fold it. For children who cannot fold it successfully, most of the answers are to sit next to the child
and fold it together. One teacher answered that for easier teaching I made children who are difficult to play
origami sit the same table. This idea is considered very effective to reduce difficulty in teaching origami in a
class.











































































折り紙遊びに関する調査は，H 県内の A 幼稚園 3
名，B 保育所 4名，C 幼稚園 7名，の計 14名を対象
に 2014年 7月から 9月の間に行なった。調査は，研
究目的を了解いただいた上でアンケート用紙を渡し，
後日回収する方法で行なった。アンケートは，回答者


























は 20歳代 10名，30歳代 1名，40歳代 2名，50歳代
1名で，経験年数は 1年が 1名，5年から 9年が 9名，
10年以上 4名であった。保育者の年齢と保育経験年
数はほぼ相関した。担当クラスについては，3歳児 4











の回数は C 幼稚園では 1名（保育者 B-1）を除いて




である。質問②に対して C 園の C-7が「我が園では，
ほとんど折り紙の指導はしません。」と回答してお









































































































































































































































































































回答の 2名（B-1, B-2）を除き，他の 12名はそれぞ
れ折り紙の意義または利点について回答している。具
体的には，日本の伝統文化の継承（A-2, A-3, C-2, C-
3, C-4），手先の器用さの発達（A-1, A-2, A-3, B-4, C-
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